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El litoral de  Mallorca 
Assaig de genbtica i classificaci6” 
ppr  V l í X N C  ,M. KOSSEi,l.O I VbXGEfí 
ETAPES DE LA CONIXXFNCA CIENTll’kA DEI. LITORAL 
La geografia lisica n o  ha estat la branc;: rn& 1iriviIegiad;i. ai de moli, a Is 
invesiiaacib niallorquiria, perb caldria ~:oni.ixi:r-ns Ics dades i dates principals. 
Abarrs dc 1923.- I,’cq>edicih hidrogrifica culnandada  PI brigadier Vicente 
‘lofiilo dc San hligucl, quari se gesiava (:I gran mapa del Cardenal I h p u i g  (1785),  
recorregni la mar i ics costes iiiaiiorquincs imii  una finalitat mks aplicada que 
tebrica. Els rcsdiiiLs foren puhlica~s en forma de Cartes naiitiqees, ei Derrotero i 
la Uescripci6n dr las ishs Pithiusni y f i lcares  d e v m  1787. Aquesta skrie de 
treballs teiigucrcn ducs irnporianis implicacioris illenques; una fort la col.laboracib 
del cannngl: ,\nioni 1)espuig i Uarneio amb rk “literats” de I’cxpediciir ‘Tofifio, a 
canvi de la qual p i s e r  Iian h i  quc aquest l i  ofcrís I’asscssorarnerit niicessari per a 
la p a r i  ikciiica dc  1:) gran carta, quc ni hlusskn Julih Uallmter. ni I’ra Miquel dc 
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